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ABSTRAK 
 
Magdalena Wetti. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui Model 
Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Siswa Kelas IV SDN Sidorejo Lor 05 
Semester II Tahun Ajaran  2015/2016.  Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) FKIP Universitas Kristen Satya Wacana, Pembimbing Dra. Emy Wuryani, 
M.Hum. 
 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Berbasis Masalah, Hasil Belajar, IPA. 
 
 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
IPA siswa kelas IV SDN Sidorejo Lor 05. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model Pembelajaran  
Berbasis Masalah (PBM) pada siswa kelas IV SDN Sidorejo Lor 05 Semester II 
Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan melalui 2 siklus dengan setiap siklus tahapannya adalah perencanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi. Data penelitian diperoleh melalui observasi di 
kelas dan dokumen hasil belajar siswa untuk mengetahui apakah ada peningkatan 
atau penurunan setelah tindakan kelas dilakukan persiklus. 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA setelah digunakannya model Pembelajaran Berbasis Masalah. Hal 
ini tampak  sebelum dilakukan tindakan menunjukkan hasil belajar dari 40 siswa 
dalam satu kelas dan hanya 14 siswa  yang tuntas atau mencapai nilai di atas 
(KKM ≥70) dengan persentase 35% dan siswa yang tidak tuntas atau mendapat 
kan nilai <70 sebanyak 26 siswa dengan persentase 65%. Setelah diberikan 
tindakan pada siklus I (Model Pembelajaran Berbasis Masalah) siswa yang tuntas 
meningkat menjadi 32  siswa sebanyak 80%, dan siswa yang belum tuntas 
berkurang menjadi 8 siswa sebanyak 20%, sedangkan pada siklus II siswa yang 
tuntas atau mencapai nilai di atas (KKM ≥75)  meningkat menjadi 37 siswa 
sebanyak 92.5% dan siswa yang tidak tuntas atau mendapatkan <75 berjumlah 3 
siswa sebanyak 7,5%. Kesimpulannya adalah hasil belajar siswa dengan 
menerapkan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA siswa kelas IV SDN Sidorejo Lor 05. 
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